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Kick Off 1 oktober 2013 
 
Welkomstwoord 
Paul Stockman 
Schepen van Lokale Economie, Stad Aalst 
           
• Ondernemingszin en ondernemerschap stimuleren. 
• Ondernemers = Positieve rolmodellen. 
• Creëren van contact tussen ondernemers en studenten. 
• Jullie leren toekomstige werkgevers kennen. 
• Ondernemen is vallen en opstaan. 
 
 
 
 
 
 
 
‘ ondernemerschap is het vermogen ideeën in       
daden om te zetten.’  
 
 
 
      Ondernemerschap helpt iedereen in het dagelijks leven thuis en in de maatschappij.‘ 
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Falen is geen taboe 
If you’ve never 
failed  
you’ve  never tried 
anything new 
  
 
In samenwerking met partners: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verkiezing van : 
 
• De meest gebeten ondernemer regio Aalst 
• Ondernemer –oud student 
• Beste herstarter 
 
Door alle studenten Bedrijfsmanagement van : 
• HoGent campus Aalst 
• KaHo Sint Lieven campus Aalst 
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Compilatie event Ondernemersaward 10 mei 2012.mp4 
 
 
(http://www.youtube.com/watch?v=oSXjpKYqhq0) 
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Project voor en door studenten 
 
Hoofdsponsors 
 
  
 Winnaars Ondernemersaward2013 
 
Meest gebeten ondernemer 2013 
Sanne Nieulandt, Nieulandt Recycling en studenten 
Naomi, Lieve, Kathleen en Duncan. 
Project Ondernemersaward 
 http://www.aalst.tv/topics/Economie  
   Jullie Project 
Selectie kandidaat-ondernemers. 
Bezoek aan jullie ondernemer. 
Jullie zijn de ambassadeurs.  
Presentatie van jullie ondernemer aan de 2dejaarsstudenten. 
 
 
18 
Succes ?? 
 
 
Jullie keuze van de ondernemer 
Award voor de ondernemer =  
Award voor jullie 
 
Engagement !! 
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Projectcoördinatoren Ondernemersaward 
Anja Cornelis anja.cornelis@hogent.be 
Ruth DeVreese ruth.devreese@hogent.be 
            
            Lokaal C 1.4  HoGent campus Aalst 
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Betrokken Lectoren: 
•  HoGent : Ann-Sophie Bouckaert: AF en FV 
    Christoph Vandewiele: MK 
    Ruth DeVreese: KM 
• KAHO Sint Lieven: Saskia Van Den Eede 
www.ondernemersaward.be 
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3de editie 
Ondernemersaward 
8 mei 2014 
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Bruno D’hont, centrum voor ondernemen, HoGent 
Bruno.dhont@hogent.be 
 

